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ABSTRAK
Menahan buang air kecil dapat dialami oleh siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa, hal ini
berkaitan dengan kebiasaan/gaya hidup yang tidak sehat dan kesibukan yang dialami oleh sebagian besar
orang pekerja kantoran. Sayangnya hal ini kurang diperhatikan masyarakat luas, khususnya masyarakat
Semarang tentang dampak yang ditimbulkan dari bahaya menahan buang air kecil. Maka Perancangan ILM
sangat diperlukan untuk menghimbau dan memberikan informasi yang dapat merubah kebiasaan
masyarakat yang tidak sehat tersebut. Penelitian yang mendasari ILM ini  menggunakan metode kualitatif.
Data yang diperoleh dari sumber terpercaya seperti wawancara kepada beberapa pihak, observasi, dan
kajian literatur. Analisis data menggunakan pendekatan kerangka 5W dan 1H . Desain dan cerita animasi
yang dibuat disesuaikan dengan permasalahan/kasus yang dihadapai masyarakat Semarang sebagai acuan
untuk membuat ILM berupa animasi infografis. Karakter dalam animasi infografis ini terinspirasi dari seorang
Dokter dan seorang pekerja kantoran yang mengalami penyakit saluran kandung kemih. Menggunakan
karakter seorang dokter karena seorang dokter identik dengan hal-hal kesehatan, maka dari itu diharapkan
dapat mengingatkan masyarakat untuk selalu hidup sehat
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ABSTRACT
Restraining urinating can be experienced by everyone, from children to adult. It is related to peopleâ€™s
unhealthy habits, and bustle activity of office workers. Unfortunately, this is less noticed by the public,
especially Semarang public, about the impact of the danger by restraining urinating . the PSA design is
needed for appealing and give information which can change unhealthy people habit. The research underlies
this PSA using the qualitative method. Data obtained from reliable sources by interviews with several parties,
observation and review of the literature, analysis of data using 5W and 1H. Design and animation story
adapted by problems/cases of Semarang habits as the reference to make this PSA as Infographic animated.
Characters in this infographic animation inspired by a doctor and an office worker who experience bladder
disease. Using a doctor as characters because a doctor is synonymous with health matters, and therefore is
expected to remind the public to always live a healthy life.	
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